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Nosaltres, els sabadellencs, creiem en tu; hi hem m - 
crept  des defn  anys. Amh la teua trajectbria cientzy- 
cu exemplar i amb el tar verb chlid, ens has encoma- 
nat les teves cabbries: les teves transcendents cabdries. 
Grdcies a tu, hem conept la meravellosa, la fanthti- 
ca perspectiva de 1Fvolució. Grhcies a tu, hern entes 
millor la immensitat cbsmica, en temps i en espai. 
Grhcies a tu, hem descobert la grandcsa de I'Home, 
que de tan buix com resulta ser el seu origen, més ele- 
var apareix en e/ seu estadi actual i més clara la pre- 
visió del Creador per a un  seu desti ascendent en lh  
dknlld del tempJ. Nosaltres et regruciem per totes 
nquestcs coses que ens has fpt con?ixer L..] i ,  sobretot, 
prrqrr? mui, en la teva projecció universalista, mai no 
has deixat de sentir-te sabadellenc, perque sempre has 
obrat en filnció de sabadellenc.' 
LA FORMACIÓ DOCENT 
Entre els no massa nornbrosos conciuradans 
vivents que vagin ser coetanis de Miquel Crusafont 
i Pairó, crec poder dir que sóc qui rnés relació per- 
sonal va tenir-hi, per raó d'arnistat i de participació 
' Josep TORRELLA PINEDA, del discurs d'ofrena de I'ho- 
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en ambients culturals. Ja en la nostra vinguda al 
món es produí una coincidencia doble, de temps i 
d'espai: el1 va néixer el 3 d'octubre de 1910 al 
carrer del Jardí, número 60; jo, el 30 de setembre 
del mateix any i al mateix carrer, número 25. Ens 
van dur  a un parvulari i, ja més espigadets, al 
col.legi dels Germans Maristes; situats, ambdós 
centres, al "nostre" carrer del Jardí. 
Fenr un esforc per interpretar a nivel1 d'adult 
el meu record d'infant, dic que en la seva epoca 
escolar, Crusafont era un noi corrent, sense que es 
distingís dels seus condeixebles, si més no d'una 
manera ostensible. Era comunicatiu, alegre, dini- 
mic, i sabia alternar els jocs moguts amb els quiets, 
amb preferencia evident envers el hitbol. Com- 
plerts deu anys, Crusafont va ser dut als Escolapis 
per tal de cursar el batxillerat, com a etapa previa 
indispensable per al seguiment d'una carrera iini- 
versitiria, que aquesta era aleshores la gairebé 
única motivació d'emprendre la segona ense- 
nyanga. El cas de Crusafont no era freqüent; pocs 
nois sabadellencs seguien estudis superiors (no 
diguem les noies!), tret dels fills d'universitaris 
-metges, advocats ...- ja que la monoindústria tex- 
til local absorbia qui-sap-los fills d'empresari, i a la 
resta d'adolescents els brindava llocs de treball m& 
o menys distingits i, generalment, ben retribuits. 
La familia Crusafont-Pairó era de classe mitja. El 
pare posseia un taller de fusteria, i la mare, una 
taula de  carn al mercar. En Miquel era f i l l  únic 
de t a l l  que em sembla important- i el matrimoni 
hi abocava tores les il.lusiotis, rsprcialrrient la de  
.donar-lin un títol universitari. 
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En el mateix ~ e r í o d e  repubiici va formar part 
de la redacció del Diari de Sabadell, on  va fer amis- 
tat amb Francesc Trabal, Joan Oliver i Joan Mont- 
llor i Pujal. En els seus articles, Crusafont tractava, 
majorment, temes de la seva especialització cientí- 
fica, bé que esporidicament prestés atenció a temes 
diversos, com quan va cobrir el meu buit en un 
breu parkntesi de  la meva dedicació a comentaris 
de cinema. 
Una altra projecció ciutadana de C d o n t  eren 
les conferkncia. Mai no Shi va negar, ~rescindint del 
pmtigi o del nivel soUd de I'entitat que li'n demanava. 
Es produí la fatídica convulsió del julio1 de 
1936. La desaparició de les congregacions religioses 
suposi per a Sabadell la perdua de gran part de les 
institucions d'ensenyament primari i la de I'única 
dedicada a ensenyament secundari: I'Escola Pia. 
Salvador Sarri, regidor de Cultura -irea que com- 
prenia I'ensenyament- maldi per obtenir que es 
dotés la ciutat d'un Institut-Escola;' modalitat 
caracteritzada, entre altres innovacions pedagbgi- 
ques, per la coeducació, pel rebuig de I'ensenya- 
ment memorístic i la recerca d'una relació viva 
entre professors i alumnes. Llavors no hi havia a 
Espanya més que cinc centres d'aquesta naturalesa, 
tots en capital de província. Sarri aconseguí que es 
creés a Sabadell I'Institut Escola M.B. Cossío A u e  
va ser instal-lar a I'edifici dels Escolapis-, i que se'n 
confiés la funció pedagbgica a universitaris sabade- 
Ilencs; un dels quals va ser Miquel Crusafont, amb 
I'assignamra de Cikncies Naturals. No eren profes- 
' i'auror de I'esrudi era cap del deparramenr munici- rrarivamenr I'Institut Escola 
pal de Cultura i Ensenyarnenr, del qual depenia adminis- 
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sionals de I'ensenyamenr, i van exercir amb esperit 
cívic; gairebé se'n podria dir «d'apostolat laic». 
Lluís Casals, a qui s'encnmani la direcció del cen- 
tre, di&, en ocasió del cinquantenari de la Guerra 
Civil: <, ... varem considerar que no podiem deixdr la 
jouentut de Sabadell a mans matusseres i sectdries ... n.' 
La guerra s'allargava i eren cridades lleves de 
veterans. Crusafont hagué d'incorporar-se al final 
de 1937 i va ser dut a I'Hospiral Militar de Giro- 
na, on va fer-se cirrec de les anilisis mediques. 
Tenia 27 anys. El 1939, entrades les tropes de 
Franco a l3arcelona i a Sabadell, Crusafont torna a 
casa sense problemes pnlítics; de moment. 
Perquk va sorgir un imprevist. En una conver- 
sa casual amb una noia sabadellenca que havia 
estat dos mesos i escaig a Madrid, i que, segons 
ella, a causa d'aquesra abskncia havia oblidat de 
parlar en catala, Crusafont no es pogué estar 
de manifestar-li que no ho entenia, encara que, 
tot i la seva impetuositat, no li ho va censurar ni 
li'n va fer cap retret que pogués ser interpretar com 
de tipus xovinista. 
l'erb la noia el va denunciar, i Crusafonr va ser 
detingut, i traslladat de la Comissaria als Jiitjats bo 
i emmanillat.' Se Li va fer judici sumarissim, perb 
el general Kindelan, governador de Barcelona, va 
fer sobresseir la cau~a . '~  
REPRESA DEI. MUSEU. LA CARREKA DE CIENCIES 
NATUKALS 
El Consistori nomenat pel nou rkgim, Vany 
1939, crea una Junta Tecnica Interina perquk fes 
funcionar el Museu." Aquesta Junta es componia 
només de quatre membres: Vicenc Renom, I.luís 
Mas, Joan Vilatoba i Miquel Crusafonr. Aquest 
darrer podria, per I'edat, haver estat fill de qualse- 
vol deis altres tres. Tot i així, va ser nomenat vice- 
director. Per a la direcció, ho va ser Lluís Mas. 
La Junta Tkcnica va actuar durant nou anys 
amb autonomia suficient per a dur a terme una 
gran reforma del Museu, com així va fer. Cany 
1948 es torni al sistema de Patronat, i Crusafont 
hi figura tatnbé, entre els vocals de nornenament 
direcre, i també continui amb el carrec de vice-di- 
rector, perb ara encapcalant la Secció de Paleonro- 
logia, deslligada de La &Historia i Arclueologia. 
La destacada presencia de Crusafonr -tot i la 
seva jovenesa- en els organismes dirigents del 
Museu, ja des dels moviments decisius per a la scva 
creació, evidencia la credibilitat que el1 Shavia 
guanyat entre les forces vives de la cultura ciutada- 
na. Pero no se n'ha d'excloure una innata obstina- 
ció impacient en la consecució deis seus propbsits; 
en aquest cas, que es danés a la seva especialitat 
científica el relleu i la identitar que ell estava con- 
vencut que li corresponia, i que aixb es fes sense 
desarrelar-la de I'imbit ciutada. 
En la postguerra, Crusafont cursa la carrera de 
Cihncies Naturals, que li era molt necessiria si 
volia ser reconegut en el món científic. Se'n Ilicen- 
cia I'any 1950, i a continuació en va fer el docto- 
rat, que obtingué arnb premi extraotdinari. 
L'any 195 1 Crusafont aconseguí que la Secció 
de Paleontologia del Museu de Sabadell fos adscri- 
ta al Consejo Superior de Investigaciones Científi- 
cas, de Madrid, la qual cosa significava un reconei- 
xemenr de la Secció com a component autbnom 
del Museu. 
Els contactes del cientific sabadellenc amh els 
seus col.legues estrangers es van ampliar i intensifi- 
car de tal manera que Crusafont pensa ja, a partir 
d'aquell mateix any, en l'organització &un Curset 
Internacional que se celebrés a Sabadell.I2 Aquesta 
fou una iniciativa persona6 4 i u  Jaume Truyols- 
que al@ qualtfcava de temeraria o agosaradz, i i o  
sense raá tenint en compte la pobra infiastructura 
amb que comptaua el Mweu de Sabadell. 1 s'hi deu 
Lluis CASALS I GARCIA, ,<I.'insritut-Escola M.B. Cos- '" Miquel CRUSAF~NT 1 SABASER, article citat. 
sio. Un testimonia dins La República i la Guerra Civil. Saba- " Dades extretes de Lluís MAS C ~ M I ~ ,  treball cicat. 
del1 1931-1939, Ajuntament de Sabadell, 1986. " Tant la cita com les dades relatives als Cursets Intcr- 
La conversa motiu de la delació va scr sostinguda a! nacionals, són de Jaume TRUYOLS I SANTONJA, «Mique1 Cru- 
domicili de I'auror de I'estudi. safont, paleontblegn, Qwzdprn monogrific, núm. 38 (1984). 
poder afegir la poca aptesa -si més no, aparent- 
d'una ciutat industrial i secundaria perquk passés a 
ser pol científic d'abast internacional. 
Crusafont posa en joc,com en tantes altres 
coses, les seves dots de persuasió,i arriba a pidolar 
personalment ajudes econbmiques, de mil en mil 
pesetes, als industrials sabadellencs. 
Tanmateix el Curset es va fer, I'any 1952. 1, 
vist el bon resultar, se'n va fer un segon el 1954, i 
un tercer i un quart, els anys 1956 i 1958. 
El. FILM DOCUMENTAL «HISTORIA DE UN MUNDO 
PERDIDO» 
Simultiniament als inicis dels Cursets Inter- 
nacional~ es va realitzar el film documental ~Histo- 
ria de un mundo perdido,), que va difondre per tot 
Espanya el Museu de Sabadell i la tasca paleon- 
tolbgica del doctor Crusafont. El1 mateix en va 
escriure el guió científic i en va dur la direcció, 
també en l'aspecte científic. Fins i tot en va ser 
intkrpret, jaque bona part del film simula una visi- 
ta comentada a la sala de I'aleontologia del Museu. 
La direcció cinematogrifica la va assumir el saba- 
dellenc Ramon Sanahuja, ja experimentar en els 
estudis de Barcelona, amb el qual, a instincies de 
Crusafont mateix, vaig col.laborar en el guió tkc- 
nic. El film va ser distingit amb el Zn Premi Nacio- 
nal de Cinemat~~rafia,  en l 'a~artat de curts- 
metratges. 
Es vafer una pre-estrena solemne a Sabadell, 
en el cinema Rambla, el 8 de febrer de 1952, amb 
actuacions de I'Orfeó local, Coros y Danzas i altres 
elements. 
La participació de Crusafont va ser fonamen- 
tal, es pot dir que decisiva, en la iniciativa i la ges- 
tació de l'ens que seria la Fundació Bosch i Carde- 
Ilach, junt amb Ramon Arquer, Montllor i Pujal, 
Joan Farell i Ernest Mateu (1942). 
Es tractava de crear un organisme selectiu i 
d'accés restringit, un mica a la imatge deis Cenrres 
d'Estudis Locals, perb de manera que, en aquel1 
clima de dispersió dels elements intel~lectuals i 
cívics i de I'homologació ideolbgica perseguida pel 
rkgim, pogués evadir-se tant del control governatiu 
com de la tutela del sistema. Havia de ser com una 
mena de uresistkncia cultural». 
L'alcalde, Josep M. Marcet, va acceptar la idea 
i se'n va fer responsable. L'ens va néixer 1'1 1 de 
novembre de 1942, com a «Institución», en 
dependencia exclusiva de I'Alcaldia. Se'n va nome- 
nar president Vicen~ Renom, per raons d'edat i de 
la seva relació amb els dirigents barcelonins de les 
tasques arqueolbgiques, perb qui conduia en reali- 
tat el cenacle era Crusafont. I Pany 1945 s'aconse- 
guí donar-li personalitat jurídica com a Fundació. 
Aleshores Crusafont en fou elegit director -carrec 
que substituya el de president per tal de diferen- 
ciar-lo del de president del Patronat- i n'exerci 
durant dotze anys, ja que, en extingir-se el primer 
període de sis anys, va ser reelegir. 
Crusafont assumí la conducció de la FBC 
com tot un repte personal, i la va sotmetre a un 
rigor acadkmic -no gaire ben vist per tothom- que 
li conferia, al cenacle, originalitat i prestigi. Aixb, 
sense detriment, per part de Crusafont, de la seva 
tasca en el Museu; observi's la coincidencia dels 
anys de Cursets Internacionals -tret del darrer- 
amb els de la direcció de la FBC. 1 és que, per a 
Crusafont, una cosa complementava l'altra: en el 
Museu, sobre una base sabadellenca estenia la seva 
obra científica al món; a la Fundació, sobre una 
base científica personal eixamplava el seu sabade- 
llisme a una pluralitat cultural ciutadana. Altra- 
ment, cal tenir en compte I'emplapment de la 
FBC a I'estatge del Museu -on es va mantenir fins 
més enlli de la direcció de Crusafont- així com 
també la simbiosi que es va crear entre totes dues 
institucions. 
Em embla convenient de remarcar que la FBC 
duia a terme, a banda del seu acadernicisme un xic 
tancat, tasques obertament ciutadanes. En els anys 
en va estar en mans de Crusafont es poden 
citar, entre altres, les següents: 
a) Lareposició i l'assumpció del Scrvei d'Ob- 
servacions Meteorologiques, del tot abandonat 
després de la guerra. 
b) La revisió dels canvis introduits pel nou 
rkgim en el nomenclitor urbi. 
C) 1.a defensa de la Casa Duran, sentenciada 
per un projecte de reformes urbanes. Amb la seva 
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esforcos duts a terme pels dos matrimonis per Tot plegar només podia fer-se realitat gracies a una 
crear a Sabadell una Associació de Cultura Musical tenacitat indefallent, pastada de tossuderia i d'im- 
que reprengués dignament la tasca de I'Associació paciencia. Cal pensar que significa, per a Sabadell, 
de Música, anterior a la guerra. L'octubre de 1943 tenir a la ciutat un Institut -I'únic al país- d'una 
se'n va fer el primer concert, a cirrec d'Alícia de ciencia minoritaria, i més aviat especulativa, com 
Larrocha, en el Cercle Sabadelles. 1 es va continuar la Paleontologia. 1, encara més, per al Sabadell de 
fent concerts mensuals durant una vintena de cur- fa vint-i-tres anys. 
La nova entirat no va arribar a obtenir I'apro- 
vació governativa dels Estatuts. L'informe que va 
emetre la policia respecte a les persones que eren 
proposades per a la junta directiva, deia, referint-se 
a Crusafont: «Conocido catahnista, afliado al Ih- 
mudo Centro Caralán y a otras entidanes de esta 
indole~~. Pero se'n va poder prescindir, gracies, 
segurament, a actuar en el si del Cercle Sabadelles, 
entitat no gens suspecta. 
Vista en perspectiva, es deu poder considerar 
que la tasca científica de Crusafont culmina amb 
I'obtenció d'un centre d'estudis dedicar específica- 
ment a la seva branca, amb museu compres. Es 
tracta de i'lnstitut Provincial de Paleontologia, 
creat per la Diputació de Barcelona, amb seu a 
Sabadell, i inaugurar el 9 de novembre de 1969, 
malgrat que Crusafont ja hi treballava des de, prac- 
ticament, tot el 1968, encara amb I'edifici per aca- 
bar. Va ser el final felis d'un dilatat procés 
d'il.lusions, projectes, gestions, superació de difi- 
cultar~, insistencies; procés que va durar dotze anys 
-des de 1957- i que Josep V. Santafe descriu amb 
detall.I4 
1 també I'Institut por significar la culminació 
del sabadellisme que és tan consubstancial amb el 
doctor Crusafont. Perque la cursa d'obstacles per- 
seguia una doble meta: I'obtenció de I'Institut, que 
ja en si mateix podia semblar poc justificar, i, enca- 
ra, el seu emplacament, precisament a Sabadell. Pel 
que fa a aquest segon punt, calia vencer, a més, la 
mentalitat poc o molt centralista de les administra- 
cions, especialment suspicaces en regims totalitaris. 
Ben merescudament, des de I'octnbre de 
1983, dos mesos després del traspis de Crusafont, 
I'Institut porta el seu nom: ((Institut de Paleontolo- 
gia Miquel Crusafont i Pairón. 
Ben poc més d'un any després de ser inaugu- 
rar I'lnstitut de Paleontologia, I'Ajuntament atorga 
a Crusafont la Medalla d'Or de la Ciutat. Abans, 
la Caixa de Sabadell I'havia distingit amb el Premi 
Ciutadania, que concedia cada any, i la Fnndació 
Bosch i Cardellach I'havia nomenat Membre 
Honorari. 
L'Ajuntament va confiar el protocol de la 
Medalla a la Fundació Bosch i Cardellach, la qual 
aconseguí la participació d'una cinquantena d'ins- 
titucions i entitats, des del Banc de Sabadell fins al 
Vespa Club, en I'ofrena d'una placa d'or i d'argent. 
La imposició de la Medalla es va fer a I'audito- 
ri de I'Institut de Paleontologia, amb discurs del 
Dr. Jaume Truyols, deixeble i col.laborador de l'ho- 
menatjat. A continuació se celebra un sopar en el 
solemne saló d'actes de la Caixa. 
'Iot just feia quatre mesos del meu accés a la 
direcció de la FBC, on vaig compartir quantitat de 
tasques amb Crusafont, al llarg d'una trentena 
d'anys. Ell era qui m'havia proposat com a mem- 
bre i qui havia llegit el parlament reglamentari de 
contesta al meu també reglamentari treball d'in- 
grés. Tots els anys en que el1 va ser director de I'en- 
titat, jo en vaig ser secretari. 1 en aquel1 sopar del 
13 de febrer de 1971, vaig tenir l'honor, i el goig, 
de pronunciar el discurs d'ofrena, en nom dels 49 
col.lectius adherits. 
l4 Josep V. SANTAPE I LLOPIS, ,xGestaciÓ dc 1'111stitut de Palzontologia», Ihid. 
